



















































































































































































































































家族の平均年齢は 68.9± 8.31歳（最小値 35
歳、最大値 90歳）で、性別は男性 63人（27.2％）、
女性 169人（72.8％）で、女性が約 4分の 3を
占めた。
本人の平均年齢は 41.5± 9.83歳（最小値 23
歳、最大値 85歳）で、家族との続柄は、息子
129人（55.6％）、娘 88人（37.9％）、きょうだ











































た人は、52人（22.4％）と 4～ 5人に 1人程度
であった（図 3、上位 5位）。
初診の年齢（問 12）は、平均 22.0± 6.13歳（最
小値 8歳、最大値 50歳）であった。家族が本
人の異変を感じてから初診までにかかった期間
（問 12-問 9）は、平均 22± 34.55ヵ月 =1年












































図 2　最初の異変の様子 図 3　異変の原因と考えたこと



























し 55人（23.7％）、数年に 1回 33人（14.2％）
が多いものの、数ヵ月に 1回 29人（12.5％）、
月 1 回 14 人（6.0％）、週 1 回 14 人（6.0％）、
ほぼ毎日 18人（7.8％）と、本人の突発的な症
状や行動に、年数回からほぼ毎日対応してきた
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᐀ᩍ㛵ಀ⪅㻌 䛒䜚㻌 䞉㻌䛺䛧 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 
Ꮫᰯ䛾ඛ⏕㻌 䛒䜚㻌 䞉㻌䛺䛧㻌 䠄㻌 㻌 䠅㻌 䠄㻌 㻌 䠅㻌 䠄㻌 㻌 䠅㻌 䠄㻌 㻌 䠅㻌
䛭䛾௚㻌
䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
䛒䜚㻌 䞉㻌䛺䛧 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 䠄㻌 㻌 䠅 
䠍䠊≉䛻䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 䠎䠊ᐙ᪘㻌 㻌 㻌 㻌 䠏䠊ぶᡉ㻌 㻌 㻌 䠐䠊཭ே䞉▱ே㻌 㻌 㻌 䠑䠊㏆ᡤ䛾ே㻌 㻌 䠒䠊୺἞་㻌
䠓䠊୺἞་௨እ䛾⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵⫋ဨ㻌 㻌 㻌 䠔䠊ಖ೺ᡤ䞉ᕷ⏫ᮧ⫋ဨ㻌
䠕䠊ಖ೺ᡤ䛾┦ㄯᢸᙜ་ᖌ㻌 㻌 㻝㻜䠊ᐙ᪘఍఍ဨ㻌 㻝㻝䠊సᴗᡤ㻌 㻌 㻝㻞䠊䝕䜲䜿䜰⫋ဨ㻌




























































































































































䠏䠊㻞㻠 ᫬㛫 㻟㻢㻡 ᪥䚸┦ㄯ䛷䛝䜛㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀ㻌
䠐䠊ኪ㛫䜔ఇ᪥䛻Ẽ㍍䛻ཷデ䛷䛝䜛་⒪ᶵ㛵㻌
䠑䠊ᮏே䛜䜂䛝䛣䜒䛳䛶䛔䜛䛺䛹䛾ሙྜ䛻䚸⮫ᶵᛂኚ䛻ゼၥ䛧䛶䛟䜜䜛ᨭ᥼㻌
䠒䠊ᮏே䛜⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵䛾ཷデ䜢ᣄྰ䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛾 デ㻌
䠓䠊ᮏே䛜✺Ⓨⓗ䛺⑕≧䜔⾜ື䛾㝿䛻ᑐᛂ䛧䛶䛟䜜䜛ᨭ᥼䠄㆙ᐹ䛷䛿䛺䛔ᶵ㛵䠅㻌
䠔䠊ᮏே䛜✺Ⓨⓗ䛺⑕≧䜔⾜ື䛾㝿䛻୍᫬ⓗ䛻฼⏝䛷䛝䜛ᐟἩ᪋タ䠄ධ㝔䛷䛿䛺䛟䠅㻌
䠕䠊㌟㏆䛻Ẽ㍍䛻┦ㄯ䛷䛝䜛┦ㄯᶵ㛵䜔ᑓ㛛ᐙ㻌
㻝㻜䠊᪩䛔᫬ᮇ䛾ᐙ᪘఍䛾⤂௓㻌
㻝㻝䠊䛭䛾௚㻌
䠍䠊≉䛻䛺䛔㻌
䠎䠊ᐙ᪘䛾ᨭ᥼䜘䜚䛿ᮏே䜈䛾ᨭ᥼䜢ඃඛ䛧䛶ḧ䛧䛔㻌
䠏䠊ᐙ᪘䛾ᨭ᥼䛸ᮏே䜈䛾ᨭ᥼䜢ྠ᫬䛻㐍䜑䛶ḧ䛧䛔㻌
䠐䠊ᐙ᪘䛾ᨭ᥼䜢ᮏே䜈䛾ᨭ᥼䜘䜚ඃඛ䛧䛶ḧ䛧䛔㻌
䠑䠊䛭䛾௚㻌
㻌
䠍䠊≉䛻䛺䛔㻌
䠎䠊୺἞་䛻ᐃᮇⓗ䛻ᐙ᪘䛜┦ㄯ䛷䛝䜛㻌
䠏䠊୺἞་௨እ䛻ᐃᮇⓗ䛻ᐙ᪘䛜┦ㄯ䛷䛝䜛ᑓ㛛ᐙ㻌
䠐䠊ᐙ᪘⮬㌟䛾┦ㄯ䛻䜒䛾䛳䛶䛟䜜䜛ᐙ᪘ᨭ᥼ᑓ㛛䛾ᑓ㛛ᐙ㻌
䠑䠊ᐙ᪘䛜ఇ㣴䛾䛯䜑䛻฼⏝䛷䛝䜛ᐟἩ᪋タ䞉⏕ά᪋タ㻌
䠒䠊ಶ䚻䛾ᐙ᪘䛾⤒῭ⓗᨭ᥼㻌
䠓䠊ᐙ᪘఍䛾㐠Ⴀᨭ᥼㻌
䠔䠊ᐙ᪘఍䛾㈈ᨻⓗᨭ᥼㻌
 
 
ၥ㻯䠊⌧ᅾධ఍䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ䜔⑓㝔䛺䛹䛾ᐙ᪘఍䛜䛣䜜䛛䜙඘ᐇ䛥䛫䛶䛔䛝䛯䛔䛾䛿䛹䛾䜘䛖䛺άື
䛷䛩䛛䚹䛒䛶䛿䜎䜛୺䛺䜒䛾䠏䛴䜎䛷䛻䕿༳䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ၥ 㻰䠊ிᐙ㐃䠄♫ᅋἲே㻌 ி㒔⢭⚄ಖ೺⚟♴᥎㐍ᐙ᪘఍㐃ྜ఍䠅䛻ᮇᚅ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛶䛿
䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛻䕿༳䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䠆䜰䞁䜿䞊䝖䛻䛤༠ຊ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹㻌
㻌 ⟅䛘ᛀ䜜䛜䛒䜚䜎䛩䛸䝕䞊䝍䛸䛧䛶౑䛘䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛔䜎୍ᗘ⟅䛘ᛀ䜜䛜䛺䛔䛛☜
ㄆ䜢䛧䛶䚸ᑒ⟄䛻ධ䜜䚸㒑㏦䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌
䠍䠊⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾ཷ䛡᪉䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ㻌
䠎䠊⥭ᛴ᫬䛾་⒪䞉ಖ೺䝃䞊䝡䝇䛾ཷ䛡᪉䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ㻌
䠏䠊⌧ᅾ䛾ἲᚊไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ䛾᩷᪕㻌
䠐䠊ᡂᖺᚋぢไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ㻌
䠑䠊ᅜ䜔⮬἞య䜈䛾せᮃάື䛾ᙉ໬㻌
䠒䠊᪥ᖖ⏕άᨭ᥼䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ㻌
䠓䠊༢఍άື䛾άᛶ໬䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ㻌
䠔䠊䛭䛾௚㻌
䠍䠊⑓Ẽ䜔་⒪䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䜢Ꮫ䜆㻌
䠎䠊ᮏே䜈䛾᥋䛧᪉䜔ᐙ᪘䛸䛧䛶䛾ᚰᵓ䛘䜢Ꮫ䜆㻌
䠏䠊㞀ᐖᖺ㔠䜔㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ䛺䛹䛾ไᗘ䜔฼⏝䛾௙᪉䜢Ꮫ䜆㻌
䠐䠊䛚஫䛔䛾ᝎ䜏䜔ⱞປ䜢ᡴ䛱䛒䛡䛶ヰ䛧䛒䛔䚸ບ䜎䛧䛒䛖㻌
䠑䠊సᴗᡤ䛺䛹䛾஦ᴗ䛾㐠Ⴀ㻌
䠒䠊⾜ᨻ䜔㛵ಀᶵ㛵䜈䛾ാ䛝䛛䛡㻌
䠓䠊୍⯡ᕷẸ䜈䛾⢭⚄㞀ᐖ䛾⌮ゎ䛾ಁ㐍䛾άື㻌
䠔䠊䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁䛺䛹䛾άື㻌
䠕䠊䛭䛾௚㻌
